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Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran pada kami, dan wafatkanlah kami 
dalam keadaan berserah diri kepada-Mu. 
(QS. Al-A’raf: 126) 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(QS. Muhammad: 7) 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
Wahai Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari rasa sedih dan 
susah, dari rasa lemah dan malas, dan dari sifat pengecut dan kikir. 
(Muhammad SAW) 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 
jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, 
mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad. 
(Imam Al-Ghazali) 
 
Merasa lebih baik daripada sesama hanyalah tanda bahawa kita bahkan 
belum mengenal diri sendiri dan kekurangan tekad untuk berbenah. 
(Salim A. Fillah) 
 
Apa yang kamu terus pikirkan, pasti akan kamu dapatkan. 
(Ridwan Kamil) 
 
Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing. 
(Muhammad Fuadi) 
 
Tulisalah rencana terbaik untuk hidupmu, tapi izinkanlah Allah menghapus 
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Latar Belakang: Gigi tiruan resin akrilik selalu berkontak dengan saliva, 
minuman, dan makanan sehingga menjadi stain, tartar dan plak. Candida 
albicans, bagian dari flora normal rongga mulut dapat melakukan penetrasi pada 
resin akrilik dan tumbuh di permukaan gigi tiruan yang dapat menginfeksi 
jaringan lunak. Pembersihan gigi tiruan dapat dilakukan dengan mekanis 
menggunakan sikat dan pasta gigi. Di dalam pasta gigi terdapat triclosan yang 
berfungsi sebagai bahan antiplak, tapi penambahan triclosan untuk menghambat 
pertumbuhan Canida albicans berefek tidak baik, yaitu toksisitas. Daun sirsak 
selain berfungsi mengobati berbagai penyakit juga sebagai antibakteri dan 
antijamur yang dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Konsentrasi 
efektif yang menghambat Candida albicans pada resin akrilik heat cured adalah 
35%. 
Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratoris murni. 
Metode pengambilan sampel dihitung dengan rumus Federer. Sampel penelitian 
adalah plat resin akrilik heat cured. Pengaruh pertumbuhan Candida albicans 
pada plat resin akrilik heat cured dianalisis menggunakan uji Independent t-test 
dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil: Dari analisis data menunjukkan terdapat pertumbuhan Candida albicans 
yang signifikan yaitu p=0,000 (p<0,05). 
Kesimpulan: Pasta gigi dengan tambahan ekstrak ethanol daun sirsak (Annona 
muricata L.) konsentrasi 35% menghambat pertumbuhan Candida albicans pada 
plat GTSL resin akrilik heat cured dibandingkan dengan pasta gigi tanpa 
tambahan ekstrak ethanol daun sirsak (Annona muricata L.) konsentrasi 35%. 
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Background: Dental artificial acrylic resin always contacted with saliva, drinks, 
and foods, so that it becomes a stain formation, tartar and plaque. Candida 
albicans which is the part of normal flora of the oral cavity can penetrate the 
acrylic resin and grows on the surface of the denture that can infect the soft 
tissues. Denture cleaning can be done mechanically using brush and toothpaste. 
Toothpaste contain triclosan, which serves as antiplaque material. However, the 
addition of triclosan to inhibit the effect of Canida albicans’s growth is not good, 
which is caused the toxicity. The function of soursop leaves is to treat various of 
diseases and it has an antibacterial and antifungal effects which contains 
flavonoids and tannins that can inhibit the growth of Candida albicans. The 
effective concentration that inhibits Candida albicans in the acrylic resin heat 
cured plate is 35%. 
Methods: This study used pure laboratory experimental research. The sampling 
method was calculated with the Federer’s formula. The samples were acrylic 
resin heat cured plate. The growth’s effect of Candida albicans in the acrylic 
resin heat cured plate was analyzed using Independent test t-test with 95% 
significance level. 
Results: From the analysis, the data shows that there was a significant growth of 
Candida albicans, p = 0.000 (p <0.05). 
Conclusion: Toothpaste with additional ethanol extract of 35% soursop leaves 
(Annona muricata L.) concentration inhibited the growth of Candida albicans in 
the resin acrylic heat cured plate compared with toothpaste without additional 
ethanol extract of 35% soursop leaves (Annona muricata L.) concentration. 
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